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Structure of work duties of clerks in regional medical liaison offices
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Abstract : The objective of this study is to confirm the structure of work duties performed by clerks in re­
gional medical liaison offices via a questionnaire survey aimed at clerks involved in regional medical liaison
services. It is a cross­sectional survey. The survey was administered by post to clerks involved in regional
medical liaison services at 878 hospitals in the Kinki area with general hospital bedding ; 236 responses
were received. Major factor analysis with Promax rotation was used to identify the factorial structure of 16
items of this scale. As a result, 14 items consisting of three factors were extracted. The analysis revealed that
(1) the work consisted of three main duties­duties relating to admittance, duties relating to publicity and
sales, and duties relating to discharge destination ­regardless of differences in the sizes of hospitals and staff
numbers ; and (2) clerical perception seems to be low to with regard to duties relating to discharge destina­
tion.
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表 3 職種別配置人数（複数回答） n＝215
配置人数職種 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10以上
医療ソーシャルワーカー 50 41 43 21 9 6 5 3 2 1
事務職 60 36 21 11 8 6 3 4 4 4
看護師 79 32 17 4 1 1 2 0 2 2
医師 72 6 3 1 0 0 0 0 0 0
その他 20 5 3 2 0 2 1 0 0 2
単位：件










































300～399床 84（ 9.6） 20（ 9.6）
400～499床 36（ 4.1） 6（ 2.9）
500床以上 42（ 4.8） 13（ 6.2）
















50床未満 11（ 7.6） 16（29.1） 9（50.0）
50～99床 37（25.7） 25（45.5） 5（27.8）
100～199床 38（26.4） 13（23.6） 1（ 5.6）
200～299床 17（11.8） 0（ 0.0） 0（ 0.0）
300～399床 21（14.6） 1（ 1.8） 0（ 0.0）
400～499床 7（ 4.9） 0（ 0.0） 0（ 0.0）
500床以上 13（ 9.0） 0（ 0.0） 0（ 0.0）























表 8 「地域医療連携部門の業務内容」に関する回答分布 n＝216
項目
頻繁に行っている 行っている あまり行っていない 行っていない
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